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Crónica 
r^ CRÓNICA 
Simposi Internacional 
de Paleoetnobotánica 
Del 16 al 22 de maig de 2004, el Museu d'Arqueología de Cata-
lunya-Girona i la Universitat Autónoma de Barcelona varen orga-
nitzara Gírona el 13é Simposi del Grup deTreball Internacional 
per a la Paleoetnobotánica. 
La trabada es VA diir a 
terme a l 'Auditori de la 
Merce, i va ceñir el suport 
del MiiTÍstei'io de Educa-
ción y Ciencia, el Dcpar-
Cament de Cultura de la 
Generalitat de C^atalunya, 
h Diputiició de Girona, 
rAjnntament de Girona i 
la Universitat de Girona. 
Aqnesc esdeveniment 
cieiitífic té lloc cada tres 
anys, i és una de les princi-
páis r eun ions mundia ls 
entre els invescigadors que 
es dediquen a l'estudi de 
les restes de plantes arque-
ológiques. En la trobada 
participaren 180 científics 
pracedents de 28 naciona-
litats diferents (Alenianya, 
R e g n e Uni t , Espanya, 
Portugal, Fnin(;a, Italia, 
EEUU. Polonia, Txequia, 
Eslováquia, l iulgaria, 
Dinamarca, Snissa, Aus-
tria, Holanda , Suécia, 
Noruega, Finlandia, Gre-
cia, Hongria, Koniania, 
Israel. Turquía, India, Japó, 
Irán, Egipte, Argentina). 
Les sessions científi-
ques tractaren principal-
ment sobre quatre grans 
temes: analítica i taxono-
niia a r q u e o bota nica, 
recoMecció, conreu i ori-
gen de T a g r i c n l t u r a . 
a rqu cobo tánica histórica i 
analogia e t n o b o t á n i c a , 
que es combinaren amb 
Luia taula rodona centrada 
sobre l'evolució del blat i 
la Medicerrania i Toest i 
el centre d'Europa. 
La darrera activitat del 
simposi fon la visita a! 
jaciment del Puig de Sant 
Andreu d'Ullascret i la 
Draga de Banyoles, acom-
panyada d'algunes atura-
des programades dnrant el 
trajéete amb l 'object iu 
d'ob.servar la v e g e t a d o 
niediterrania. 
Ramón Buxó 
Premi 
del Patrimoni Cultural 
a Salvem les Valls 
El dijous 27 de maig es va dura terme a la Facultat de Lletres de 
la Universitat de Girona el Iliurament del premi de l'lnstitut de 
Patrimoni Cultural 2004 a la plataforma Salvem les Valls, La 
celebrado va estar acompanyada de tot un conjunt d'actes que 
van voler donar mes relleu a una concessió carregada d'emotivi-
tatlsimbolisme 
En p r i m e r lloc, el cá-
tedra tic de Geografía 
FÍLunana de la Univei-sitat 
de Girona loan Nogué va 
diir a terme la conferencia 
«El retorn al lloc. el retorn 
a la políticaí», un retorn 
que ha desembocat en una 
]"ccLiperació per Tintcres 
sobre el valor coMectiu 
inherent a de te rmina t s 
indrets. A continuacio el 
socióleg de la Universitat 
Autónoma de Barcelona 
L'estany 
de Banyoles. 
Cascar Rebollo va parlar de 
«Ciutadania í transforma-
d o social» i el paper fona-
mental que hi té l'activis-
me cívic. Posteriorment es 
va dur a terme mía taula 
rodona amb la participació 
de represcLitants de distints 
moviments de defctisa del 
territori, com Rafel Boni-
llo [Salvem Castell), Marta 
Lialdosera (SaiveLu 
TEniporda}, Raü l Valls 
(Salvein les Valls) i Jo.sep 
M. Ricart (Assemblea de 
Defensa de les Terres 
Nord-Orientals), que van 
debatre a l 'entorn de le.s 
seves expcr iéncics i els 
reptes de futur que teñen 
plantejats. Després el geó-
leg i consultor ambiental 
Josep M. Mallaracli va dur 
a t e r m e un entranyable 
parlament de Iliurament 
del premi on es va emílitit-
zar que tot i la presuLuible 
derrota de Salvem les Valls, 
en i-elació ais seus objectius 
fundacionals, la seva Iluita 
no haura estat en va, ja 
que ha servit per ajudar a 
consolidar una consciéncia 
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SOL'ÍLII niL's críticn L'iiVL'rs cl 
mi)i.lel insostenible de crci-
xcniciu en que esceni 
innnersds. r'iiKilment. el 
preiiii ton IVL-O11ÍC per R.iiil 
Valls, president LIC Snlvem 
les Vnlls, íle uintis del 
direetor de rinsti t i i t tle 
Pnt r imoni Ciiltui 'al, el 
pmfessor Joscp Burcli, i l;i 
vicerectora de recercn de la 
U d C Victor ia Salvado, 
que també van mimifestar 
la seva eomplieitat amb el 
que representa aqnesc 
tnovinient cívie. 
AiNÍ dones, v;i ser un 
a t t e emot iu peí sentic 
reeoneixemenL" a la tasca 
d 'nna plaraforma eívica 
que ha llinrat ,imb ¡Musió i 
imaginaeió una noble llui-
ta per la defensa i,iel tei'ri-
tor i i del pa t r in ioni 
coMectiu. Un anipíi movi-
ment ciucada nasciit per 
intentar evitar al llarg ile 
gairebé una década la 
fonstrucció de l'eix viari 
V i c - O k ) t per l i raeons 
amb robjei'tin d'assegurar 
la salvatíuarda ile Texcep-
eional patrimoni natural i 
paisatsíistie de les valls del 
Cíes i d'eii lias. 1 canniateix 
fon un acte eniinentnient 
sinibolic. perqué suposav.i 
albura el i-eeoneixenient 
per part d'un preiui lun-
versicari de la dimcnsió 
cultural del nostre paisatge 
i del nostre p a t r i m o n i 
natural, tota una declaració 
d'intencions que eiis enca-
mina cap a una oportuna i 
necessaria vísió mes holís-
tica del món. 
JosepVila i Subiros 
Un desert critic 
per postres 
El pare de la Devesa, el vespre del dijous 9 de setembre, va ser 
Tescenari del lliuramenl de Preinis Uteraris de Girona. En aques-
ta edicid. el XXVII Preini Prudenci Bertrana de novella es va 
declarar desert, l'any en qué Columna, en substiuició d'Edicions 
62, íiagués piiblicat, i dotat económicamenl bona part deis 
42.100 euros del premi, Tobraguardonada. 
Marius Serra va ser el 
inescre de cerimónics en 
el llinrament deis premis 
convocats per la Fundació 
Prudenci IJertrana, seguic 
en directe peí canal 3/24. 
TV Girona i C'atalunva 
Radio, que va concloure 
amb una galleda d'aigna 
Ireda per ais t renta-se t 
participauts del premi de 
noveMa. AI tnial LÍC la 
cerimóni.i, Oblit Baseiria. 
la porca\'eu del ¡urat del 
Bertrana, va anunciar que 
noniés cinc o sis deis ori-
giiials prcsentats tenien 
re llevan cía i que per 
majoria s'havia decidi t 
declarar el premi desert. 
Baseir ia es va mos t ra r 
dolguda peí fet que per 
p r i m e r cop en qui í ize 
anys el preini no s'ator-
gués a cap autor —fct que 
ja s'ba repctit cinc vega-
des-, pero va criticar amb 
duresa la haixa qualitat de 
les obres presentades. 
Amb cot. es va fer una 
crida a l'nmhició per pare 
deis au to r s a Thora 
d'escriure en cátala i a la 
preservado de la qualitat i 
vitalitat deis premis Ber-
Adéu a l'hospital perdut 
A l'hospital gironí de Santa Caterina, situat al bell mig de la ciutat, la gent hi anava a peu a totes hores 
per una urgencia, perveure un malait, pervisitar-se o per fer-se operar, Només d'entrar en aquell noble 
edifici del segle Wll, després de traspassar la fagana barroca i de trepitjar el mosaic amb la roda. 
I'espasa i la palma de la santa patrona, s'entrava en un pati acollldor, poblat d'oloroses magnolJes I 
decorat amb esgrafiats noucentistes, Per una escala monumental s'accedia al vestibul del primer pls, 
on Iluíen els arrambadors de cerámica que des d'allá s'estenien per passadissos i sales i donaven al 
recinte un aire de netedat i de serenitat. Aquesta era la doble fundó que els hospitals catalans de 
l'época confiaven a la cerámica de colors vius; aportar l'avanta^e físic de la impermeabilitat i injectar 
en el eos adolorit de l'edifici una dos! psicológica de vida i d'alegria, 
Envoltat de rajóles rutilants, el personal sanitari del centj-e atenía els pacients en un clima familiar, 
com de casa. L'hospital era petit, pero justamentde lesseves dimensions limitades en naixien el to pro-
per i l'estil amable del seu tráete. Havia anat evolucionant i s'havia renoval de mica en mica, finsa oferir 
un servei de primera qualitat i de comoditat máxima perals usuaris. 
Ara, de sobte, tot aixó s'ha perdut, i haurem d'anar a raure lluny. a un edifici nou i aséptic, dotat 
de molts avengos pero desproveit deis atractius cordials que donaven al vell el seu carácter únic. Ets 
elogis que mereixen les instal-lacions acabades d'estrenar son compatibles amb el lament per la 
pérdua de les que durant segles han acompanyat amb dignitat i eficacia els sofriments i les esperan-
ces de tantes generacions. Son els signes del temps; així com els humaníssims metges de capijalera 
han estat engolits pels facultatius especia listes, també el progrés de la ciencia, la tecnología i la 
burocracia liquida la teoría i la práctica deis hospitals de tota la vida, carregats d'experiéncia i 
d'história i amarats de referéncies sentimentals. 
Narcls-Jordi Aragó 
